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フラス トレー シ ョンのあ る系 での相転移 宮 下 精 二
目 録W(講 義 ノ ― 卜,レ ビ ュ ー)
低次元磁 性体のス ピン相 関―中性子散乱実験 を中心 として―……36-4,217… …平川金四郎
水 の話37-1,1… …山本 常信
非線形波 動37-5,223… …戸 田 盛 和
目 録V(特 集 等)
国際会議報告 ・海外 だよ り他
USCIdyllWildWorkShop-「 超低温物理 の新 しい問題」 に参加 して
水 崎隆雄 ・大見哲巨37-2,77
谷ロシンポジ ウム(ア ンダー ソン局在)報 告記 吉岡大二郎37―3,163
特集 ・ひろば他
聞書 きに もとつ く物 性物理学史(3)勝 木 渥
本多の磁気理 論 と,わ が国におけるWeiss理 論 の受容 の過程V37―2,77
湯川先生 ・基研 ・物性一あ る私的な湯川先生追悼 の記 ……… 松 原 武 生37―2,75
修 士 論 文 紹 介





















NbS2一 有機分子:層 間化合物 におけ る超格子構造 藤 田 修36―3,101




バナジ ウム ・ブ ロンズの核磁気緩和 恵 良田知樹36-5,297
資 料
基研研究部員会議 ・運営委員会報告36-1,23
基研研究部員会議 ・運営委員会報告36-6,413
基研研 究部員会議 ・運営委員会報告37-6,331
第11期 第6回 物性小委員会議事録36-1,29
-G12一
